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戦
後
わ
が
国
の
金
融
政
策
の
特
色
　
　
　
　
　
　
　
１
運
営
目
標
の
変
更
を
中
心
に
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一
　
は
じ
め
に
G
a
l
b
r
a
i
t
h
の
批
判
　
G
a
l
b
r
a
i
t
h
は
そ
の
近
著
『
マ
ネ
ー
・
そ
の
歴
史
と
展
開
』
に
お
い
て
金
融
政
策
の
効
果
に
つ
い
て
痛
烈
な
批
判
を
加
え
て
い
る
。
ま
ず
「
永
久
に
続
く
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
。
と
も
か
く
、
そ
う
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
十
分
に
確
立
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
は
、
長
続
き
す
る
可
能
性
が
強
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
貨
幣
も
そ
れ
に
「
関
す
る
歴
史
を
振
返
っ
て
み
て
も
明
ら
か
な
こ
と
で
…
…
な
に
ご
と
も
永
久
に
は
続
か
な
い
と
い
う
事
実
」
に
立
脚
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
上
で
、
金
融
政
策
に
つ
い
て
「
金
融
政
策
が
役
立
た
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
逆
効
果
さ
え
も
っ
て
い
て
、
そ
の
た
め
、
そ
れ
に
た
よ
る
こ
と
は
、
挫
折
感
を
も
た
ら
す
ど
こ
ろ
か
危
険
を
伴
う
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
決
め
つ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
帰
結
は
(
y
び
r
a
'
F
の
経
済
政
策
観
に
依
る
わ
け
だ
が
、
彼
の
政
策
処
方
箋
と
も
い
う
べ
き
経
済
政
策
の
計
画
・
管
理
が
財
政
政
策
を
中
心
に
考
え
ら
れ
、
金
融
政
策
は
補
助
的
で
、
む
し
ろ
市
場
支
配
力
（
大
企
業
の
管
理
価
格
、
大
労
組
の
賃
金
影
響
力
）
へ
の
直
接
介
入
を
重
視
す
る
立
場
で
あ
る
こ
と
に
依
　
　
　
戦
後
わ
が
国
の
金
融
政
策
の
特
色
－281－
　
　
　
　
　
　
㈲
拠
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
金
融
政
策
の
効
果
を
疑
問
視
す
る
の
は
中
央
銀
行
当
局
が
「
非
常
に
能
力
水
準
の
低
い
人
物
を
集
め
…
…
そ
の
能
力
水
準
と
い
う
の
は
、
仕
事
の
ほ
う
は
き
わ
め
て
不
完
全
な
職
業
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
、
経
済
学
一
般
と
い
う
主
題
、
と
く
に
貨
幣
と
い
う
主
題
を
包
む
と
み
な
さ
れ
る
神
秘
性
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。
…
…
当
人
が
力
不
足
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
は
、
政
策
の
失
敗
が
彼
ら
の
責
任
と
は
な
ら
な
い
よ
う
な
仕
組
み
に
よ
り
、
二
重
に
保
護
さ
れ
て
い
る
」
の
で
、
金
融
政
策
の
失
敗
が
「
人
間
的
力
不
足
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
そ
の
責
任
が
問
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
強
烈
で
皮
肉
に
満
ち
た
批
判
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
中
央
銀
行
無
用
論
を
採
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
中
央
銀
行
に
は
依
然
と
し
て
有
用
な
役
割
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
そ
れ
は
ま
だ
ま
だ
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
手
形
交
換
と
か
使
い
古
さ
れ
汚
れ
た
銀
行
券
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
取
替
え
と
か
、
貸
付
源
と
し
て
の
最
後
の
た
よ
り
の
役
と
か
で
、
こ
れ
ら
の
仕
事
を
立
派
に
や
り
遂
げ
て
い
る
」
と
評
価
し
て
い
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
一
方
、
「
中
央
銀
行
マ
ン
に
対
す
る
評
価
と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
担
う
責
任
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
高
い
」
と
し
て
そ
の
役
割
が
限
定
さ
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
　
確
か
に
、
金
融
政
策
の
効
果
を
論
ず
る
際
、
明
示
的
に
政
策
当
局
の
責
任
を
問
う
と
と
は
余
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
わ
が
国
の
昭
和
四
六
～
四
八
年
の
過
剰
流
動
性
と
そ
れ
に
伴
う
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
研
究
に
つ
い
て
は
小
宮
〔
８
〕
の
極
め
て
明
快
な
当
局
の
責
任
追
究
を
し
た
も
の
が
稀
な
例
外
で
あ
ろ
う
。
小
宮
が
、
昭
和
四
八
、
四
九
年
の
急
激
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
主
要
な
原
因
と
し
て
四
五
年
末
か
ら
四
八
年
に
か
け
て
、
三
年
間
に
わ
た
り
過
大
な
貨
幣
の
追
加
供
給
が
年
率
二
五
～
三
〇
％
で
継
続
的
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
、
こ
の
貨
幣
供
給
は
国
際
収
支
黒
字
に
よ
る
外
貨
増
加
分
に
見
合
う
ハ
イ
・
パ
ヮ
ー
ド
・
マ
ネ
ー
の
供
給
に
依
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
日
本
銀
行
の
積
極
的
な
日
銀
信
用
拡
大
に
よ
る
も
の
（
と
く
に
四
七
年
後
半
か
ら
四
八
年
に
か
け
て
）
で
あ
る
と
し
、
日
本
銀
行
の
誤
っ
た
金
融
政
策
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
原
因
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
、
為
替
政
策
の
失
敗
一282－
は
四
五
、
四
六
年
か
ら
四
八
年
に
か
け
て
連
続
し
た
が
、
と
く
に
四
七
年
後
半
の
為
替
政
策
の
失
敗
が
イ
ン
フ
レ
と
の
関
連
で
は
大
失
敗
で
速
や
か
に
フ
ロ
ー
ト
移
行
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
し
て
、
為
替
政
策
当
局
す
な
わ
ち
大
蔵
省
就
中
国
際
金
融
局
の
責
任
を
追
究
し
た
こ
と
は
、
ュ
ニ
ー
ク
で
さ
え
あ
る
。
と
く
に
、
「
昭
和
四
八
～
四
九
年
の
イ
ン
フ
レ
は
、
少
数
の
金
融
政
策
・
為
替
政
策
の
担
当
者
の
誤
っ
た
判
断
か
ら
生
じ
た
と
い
う
よ
り
も
、
当
時
の
日
本
経
済
が
お
か
れ
て
い
た
歴
史
的
・
政
治
的
な
状
況
の
も
と
で
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥
あ
る
種
の
歴
史
的
必
然
性
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
歴
史
的
必
然
説
に
対
し
、
大
型
ジ
ャ
ン
ボ
機
が
墜
落
事
故
を
起
し
た
と
き
に
は
原
因
の
J
y
d
o
s
吃
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
、
現
代
先
進
工
業
国
経
済
も
大
型
ジ
ャ
ン
ボ
の
よ
う
に
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
適
切
な
運
営
に
は
、
「
そ
の
衡
に
あ
た
る
者
が
高
度
の
専
門
的
知
識
を
も
ち
、
的
確
な
判
断
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
を
下
だ
し
、
そ
し
て
無
私
公
正
に
勇
気
と
決
断
力
を
も
っ
て
事
に
臨
む
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
経
済
政
策
上
の
重
大
な
失
敗
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
混
乱
の
事
態
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
原
因
」
の
客
観
的
な
解
明
の
た
め
の
努
力
が
ほ
と
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
重
大
な
過
失
に
対
す
る
責
任
の
追
究
も
な
さ
れ
な
い
の
が
、
現
状
な
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
点
は
、
ま
さ
に
G
a
l
b
r
a
i
t
h
の
批
判
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
金
融
政
策
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
批
判
を
み
る
と
き
、
金
融
政
策
受
難
の
感
な
し
と
も
し
な
い
が
、
最
近
の
了
不
１
・
サ
プ
ラ
イ
重
視
の
金
融
政
策
と
い
う
傾
向
を
み
る
と
通
貨
当
局
の
戸
惑
い
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
論
は
、
金
融
政
策
の
運
営
目
標
o
p
e
o
t
{
n
n
t
a
晨
e
誌
の
変
更
を
念
頭
に
置
き
、
わ
が
国
の
金
融
政
策
の
特
色
に
つ
き
試
論
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
二
　
戦
後
金
融
政
策
の
推
移
　
わ
が
国
の
金
融
政
策
に
つ
い
て
は
多
く
が
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
貝
塚
〔
５
〕
、
呉
〔
６
〕
、
鈴
木
〔
1
3
〕
な
ど
を
参
－283 －
照
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
が
、
本
稿
で
は
金
融
政
策
の
運
営
目
標
の
変
化
に
絞
っ
て
考
察
す
る
の
で
、
当
面
わ
が
国
の
金
融
引
締
政
策
が
い
か
な
る
目
標
を
も
っ
て
い
た
か
を
サ
ー
ベ
イ
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
経
済
政
策
に
は
複
数
の
目
標
と
手
段
が
存
在
し
て
お
り
、
経
済
政
策
当
局
の
役
割
は
国
民
の
社
会
的
効
用
関
数
に
依
っ
て
決
ま
る
政
策
目
標
の
最
適
な
組
合
せ
に
対
し
、
そ
の
目
標
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥
の
組
合
せ
の
実
現
の
た
め
に
最
適
な
政
策
手
段
の
組
合
せ
を
決
定
し
、
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
手
段
の
組
合
せ
の
な
か
で
、
金
融
政
策
の
任
務
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
経
済
の
安
定
あ
る
い
は
景
気
循
環
の
平
準
化
で
あ
ろ
う
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
国
内
物
価
の
安
定
、
国
際
収
支
の
均
衡
、
完
全
雇
用
の
維
持
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
経
済
成
長
の
促
進
、
資
源
の
有
効
配
分
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
　
わ
が
国
の
経
済
成
長
パ
タ
ー
ン
は
、
昭
和
三
〇
年
代
に
は
国
際
収
支
の
赤
字
が
つ
ね
に
経
済
成
長
の
ブ
レ
ー
キ
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
国
際
収
支
の
天
井
が
低
く
、
好
況
は
や
が
て
国
際
収
支
の
赤
字
を
招
き
、
そ
れ
を
是
正
す
る
た
め
に
引
綿
政
策
が
採
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
国
内
経
済
の
過
熱
か
ら
経
常
収
支
の
赤
字
、
資
本
収
支
の
借
入
超
過
、
為
替
銀
行
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
悪
化
が
生
ず
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
四
〇
年
代
に
入
る
と
高
度
成
長
の
結
果
と
し
て
日
本
経
済
の
体
質
が
転
換
し
、
対
外
競
争
力
の
増
大
か
ら
経
常
収
支
の
黒
字
、
資
本
収
支
の
貸
付
超
過
、
為
替
銀
行
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
好
転
と
い
う
パ
タ
ー
ン
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
変
化
し
、
国
際
収
支
の
基
調
は
赤
字
か
ら
黒
字
に
転
換
し
た
。
　
こ
の
よ
う
な
経
済
成
長
パ
タ
ー
ン
に
即
応
し
て
、
金
融
政
策
も
採
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
戦
後
わ
が
国
で
は
昭
和
二
八
年
以
降
八
回
の
金
融
引
締
政
策
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
金
融
政
策
の
目
標
、
よ
り
正
確
に
は
最
終
的
な
政
策
目
標
p
o
l
i
c
y
o
b
i
e
?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
個
t
-
v
a
は
何
で
あ
っ
た
か
を
ま
ず
み
て
お
こ
う
。
ハ
回
の
金
融
引
締
政
策
が
採
ら
れ
た
の
は
、
田
二
八
年
ス
」
）
月
～
二
九
年
三
月
、
②
三
二
年
三
月
～
三
三
年
六
月
、
③
三
四
年
一
二
月
～
三
五
年
八
月
、
㈲
三
六
年
七
月
？
三
七
年
一
〇
月
、
㈲
三
九
年
三
月
～
四
〇
－284－
年
一
月
、
㈲
四
二
年
九
月
～
四
三
年
八
月
、
⑦
四
四
年
九
月
～
四
五
年
一
〇
月
、
㈲
四
八
年
四
月
～
一
二
月
、
で
あ
る
が
、
②
～
㈲
に
つ
い
て
は
公
定
歩
合
の
変
更
を
以
っ
て
そ
の
時
期
を
と
っ
て
い
る
。
�
に
つ
い
て
は
、
三
〇
年
八
月
か
ら
公
定
歩
合
操
作
中
心
の
金
融
政
策
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
当
時
は
高
率
適
用
制
度
が
行
な
わ
れ
、
�
の
引
綿
に
際
し
て
は
高
率
適
用
強
化
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
㈲
に
つ
い
て
は
、
準
備
率
の
引
上
げ
が
四
八
年
一
月
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
点
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
れ
ら
ハ
回
の
金
融
引
締
政
策
で
は
何
が
最
終
目
標
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
第
一
表
で
あ
る
。
　
最
終
目
標
を
国
際
収
支
均
衡
、
物
価
安
定
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
抑
制
に
絞
っ
て
考
え
Ｉ
無
論
、
三
者
は
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
お
り
、
主
従
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
Ｉ
、
整
理
し
て
み
る
と
、
㈲
と
㈲
お
よ
び
㈲
を
除
く
五
回
の
引
締
め
は
い
ず
れ
も
国
際
収
支
の
赤
字
を
解
消
す
る
た
め
に
開
始
さ
れ
て
い
る
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
昭
和
三
〇
年
代
の
わ
が
国
の
経
済
成
長
パ
タ
ー
ン
は
、
国
際
収
支
の
天
井
に
制
約
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
田
も
含
め
て
（
三
〇
年
代
で
は
な
い
が
）
、
②
～
㈲
の
時
期
に
は
㈲
を
除
い
て
い
ず
れ
も
国
際
収
支
の
赤
字
が
引
綿
の
柑
子
に
な
っ
て
い
る
。
㈲
の
時
期
に
は
、
国
際
収
支
が
黒
字
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
価
と
く
に
卸
売
物
価
の
上
昇
を
抑
制
す
る
目
的
で
引
綿
が
開
始
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
予
備
的
引
締
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
際
収
支
の
赤
字
を
解
消
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
も
、
国
内
経
済
活
動
と
り
わ
け
企
業
の
投
資
活
動
の
過
熱
の
抑
制
（
有
効
需
要
の
抑
制
）
が
同
時
に
目
標
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
　
昭
和
四
〇
年
代
に
入
る
と
経
済
成
長
パ
タ
ー
ン
が
変
化
し
、
国
際
収
支
の
黒
字
基
調
が
定
着
す
る
の
だ
が
、
㈲
の
引
締
は
国
際
収
支
の
赤
字
が
そ
の
目
標
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
三
〇
年
代
の
よ
う
に
成
長
率
の
鈍
化
は
伴
わ
ず
、
む
し
ろ
上
昇
を
し
て
い
る
点
で
、
明
ら
か
な
転
換
を
示
し
て
い
る
。
⑦
、
㈲
の
時
期
に
は
国
際
収
支
の
黒
字
基
調
の
下
で
、
む
し
ろ
物
価
上
昇
の
抑
制
に
政
策
目
標
が
置
か
れ
て
い
る
。
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収
支
均
衡
、
物
価
安
定
を
主
目
標
に
運
営
さ
れ
て
い
た
が
、
金
融
政
策
の
直
接
的
な
運
営
目
標
o
p
り
口
t
m
g
t
a
r
g
e
t
s
と
し
て
何
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ご
く
一
般
的
に
言
え
ば
、
中
央
銀
行
に
と
っ
て
運
営
目
標
は
「
金
利
」
あ
る
い
は
「
通
貨
量
」
（
い
わ
ゆ
る
「
量
的
金
融
指
標
」
m
o
n
e
t
a
r
y
a
g
g
r
e
g
t
a
)
の
う
ち
ど
ち
ら
か
一
方
で
あ
る
。
中
央
銀
行
は
そ
の
信
用
供
与
に
際
し
、
現
金
通
貨
（
い
わ
ゆ
る
h
i
g
h
-
p
o
w
e
r
e
d
m
o
n
e
y
）
の
需
要
関
数
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
現
金
通
貨
の
量
と
金
利
の
組
　
と
こ
ろ
で
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
山
一
～
㈲
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
政
策
目
標
相
互
間
に
い
わ
ゆ
る
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
関
係
は
存
在
せ
ず
、
引
締
政
策
が
国
際
収
支
の
赤
字
解
消
、
物
価
の
安
定
、
あ
る
い
は
景
気
対
策
と
し
て
同
時
に
作
用
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
主
目
標
お
よ
び
従
属
的
目
標
の
同
時
的
達
成
が
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
肺
お
よ
び
㈲
の
時
期
に
は
政
策
目
標
相
互
間
に
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
関
係
が
存
在
し
た
。
と
く
に
国
際
収
支
は
黒
字
基
調
で
あ
り
、
イ
ン
フ
レ
抑
制
の
引
締
政
策
は
、
国
際
収
支
黒
字
の
解
消
に
は
役
に
立
た
ず
、
国
際
収
支
対
策
と
く
に
為
替
政
策
の
活
用
、
ポ
リ
シ
ー
・
ミ
ッ
ク
ス
が
議
論
さ
れ
た
。
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
制
御
す
な
わ
ち
成
長
政
策
に
は
財
政
政
策
、
物
価
の
安
定
に
は
金
融
政
策
、
国
際
収
支
均
衡
に
は
為
替
政
策
と
い
う
・
政
策
割
当
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
三
　
運
営
目
標
の
変
化
　
前
節
に
示
し
た
よ
う
に
、
戦
後
の
金
融
政
策
は
そ
の
最
終
的
な
政
策
目
標
を
国
際
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合
せ
か
ら
政
策
的
に
適
切
と
思
わ
れ
る
任
意
の
組
合
せ
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
信
用
供
与
す
る
に
際
し
、
金
利
の
減
少
関
数
で
示
さ
れ
る
現
金
需
要
関
数
を
制
御
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
政
策
手
段
を
活
用
し
て
、
銀
行
の
支
払
準
備
残
高
を
減
少
さ
せ
れ
ば
、
マ
ネ
１
・
了
・
‐
・
ケ
ッ
ト
の
金
利
の
上
昇
（
短
期
金
融
市
場
金
利
の
上
昇
）
を
招
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
銀
行
部
門
の
通
貨
残
高
で
あ
る
支
払
準
備
高
と
、
そ
の
貸
借
金
利
で
あ
る
短
期
金
融
市
場
金
利
と
の
間
に
は
い
わ
ゆ
る
流
動
性
選
好
関
数
が
存
在
す
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
通
貨
量
を
運
営
目
標
と
し
て
決
定
す
れ
ば
金
利
が
内
生
的
に
決
ま
り
、
金
利
を
運
営
目
標
と
し
て
決
定
す
れ
ば
通
貨
量
が
内
生
的
に
決
ま
る
こ
と
に
な
る
。
中
央
銀
行
が
ど
ち
ら
か
一
方
を
任
意
に
政
策
的
に
決
定
す
れ
ば
、
市
中
銀
行
と
の
自
由
な
市
場
取
引
（
信
用
割
当
が
な
い
と
い
う
意
味
で
）
に
ま
か
せ
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
通
貨
供
給
量
と
金
利
水
準
を
両
方
共
に
任
意
の
水
準
に
政
策
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
自
由
な
市
場
取
引
を
前
提
す
る
限
り
不
可
能
で
あ
り
、
需
要
関
数
か
ら
与
え
ら
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
水
準
以
下
に
金
利
な
い
し
通
貨
供
給
量
を
抑
え
る
に
は
、
超
過
需
要
が
生
ず
る
か
ら
、
信
用
割
当
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
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中
央
銀
行
が
金
融
調
節
に
際
し
市
場
取
引
を
前
提
と
す
る
限
り
、
通
貨
の
供
給
量
（
あ
る
い
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
総
通
貨
供
給
量
）
か
、
信
用
供
与
の
条
件
で
あ
る
公
定
歩
合
（
あ
る
い
は
密
接
に
動
く
短
期
金
融
市
場
金
利
）
か
、
い
ず
れ
か
一
方
を
運
営
目
標
と
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
論
理
を
、
非
銀
行
民
間
部
門
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
量
的
金
融
指
標
と
し
て
の
マ
ネ
ー
・
サ
プ
ラ
イ
と
、
金
利
と
し
て
の
貸
出
金
利
・
預
金
金
利
・
債
券
利
回
り
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
　
さ
て
何
故
こ
の
よ
う
な
金
融
政
策
の
運
営
目
標
が
問
題
と
な
る
の
か
を
考
え
て
お
こ
う
。
金
融
政
策
を
行
な
う
場
合
、
最
終
的
な
政
策
目
標
に
対
し
て
直
ち
に
そ
の
効
果
が
波
及
す
る
の
で
は
な
い
。
第
一
図
を
参
照
し
つ
つ
政
策
効
果
の
波
及
経
路
t
r
a
n
s
m
r
s
{
o
n
m
e
l
a
n
{
s
m
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
中
央
銀
行
が
金
融
調
節
の
意
思
決
定
を
行
な
い
、
各
種
の
政
策
手
段
（
公
定
歩
合
操
作
・
貸
出
額
調
節
の
貸
出
政
策
、
公
開
市
場
操
作
、
支
払
準
備
率
操
作
な
ど
）
に
よ
り
、
ま
ず
銀
行
部
門
の
通
貨
で
あ
る
支
払
準
備
残
高
と
、
そ
れ
を
貸
借
取
引
す
る
際
の
金
利
で
あ
る
短
期
金
融
市
場
金
利
に
影
響
を
与
え
る
。
こ
の
二
つ
の
変
数
は
銀
行
部
門
の
行
動
を
制
約
し
、
非
銀
行
民
間
部
門
に
対
す
る
与
信
活
動
が
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
マ
ネ
ー
・
サ
プ
ラ
イ
と
貸
出
金
利
・
預
金
金
利
・
債
券
利
回
り
が
変
化
し
、
非
銀
行
民
間
部
門
を
構
成
す
る
経
済
主
体
（
企
業
・
家
計
な
ど
）
の
支
出
活
動
が
変
化
し
、
総
需
要
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
る
一
方
、
産
出
活
動
・
総
供
給
に
も
間
接
的
に
影
響
し
、
か
く
て
、
最
終
的
な
政
策
目
標
で
あ
る
国
際
的
収
支
、
物
価
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
（
あ
る
い
は
雇
用
）
な
ど
に
影
響
が
及
ぶ
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
・
な
政
策
手
段
か
ら
政
策
目
標
に
い
た
る
ま
で
の
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
は
、
そ
の
途
中
に
お
い
て
　
「
支
払
準
備
残
高
」
「
短
期
金
融
市
場
金
利
」
「
マ
ネ
１
・
サ
プ
ラ
イ
」
「
貸
出
金
利
・
預
金
金
利
・
債
券
利
回
り
」
と
い
っ
た
金
融
諸
変
数
が
介
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
変
数
の
う
ち
で
、
金
融
政
策
の
運
営
に
当
た
り
、
そ
の
目
安
と
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
「
運
営
目
標
」
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
銀
行
部
門
の
金
融
変
数
の
よ
う
に
政
策
手
段
に
近
い
も
の
を
操
作
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目
標
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
非
銀
行
民
間
部
門
の
金
融
変
数
（
マ
ネ
Ｉ
・
サ
プ
ラ
イ
な
ど
）
は
同
じ
運
営
目
標
と
い
っ
て
も
政
策
手
段
か
ら
よ
り
遠
い
変
数
で
あ
る
（
‘
n
'
e
r
m
e
d
F
応
o
ご
e
c
t
-
v
a
と
言
う
こ
と
が
あ
る
）
。
　
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
察
す
る
際
、
理
論
的
に
は
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
主
張
と
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
の
主
張
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
理
論
的
検
討
を
加
え
る
余
裕
が
な
い
の
で
簡
単
に
サ
ー
ベ
イ
す
る
に
留
　
　
　
帥
め
て
お
く
。
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
所
得
支
出
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
短
期
的
に
は
貨
幣
供
給
量
の
変
化
が
ま
ず
流
動
性
選
好
を
通
じ
て
利
子
率
に
影
響
を
与
え
、
こ
の
利
子
率
の
変
化
は
投
資
需
要
を
変
化
さ
せ
、
乗
数
効
果
に
よ
っ
て
所
得
水
準
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
メ
カ
ュ
ズ
ム
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
～
こ
の
利
子
率
経
路
を
重
視
す
る
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
主
張
に
お
い
て
、
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
間
接
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
、
貨
幣
供
給
の
変
化
が
名
目
所
得
水
準
を
変
化
さ
せ
、
財
市
場
と
貨
幣
市
場
を
均
衡
さ
せ
る
よ
う
に
価
格
水
準
を
変
化
さ
せ
る
と
考
え
る
。
貨
幣
供
給
増
加
は
、
貨
幣
残
高
増
加
と
な
る
が
、
所
望
残
高
を
超
え
る
部
分
は
他
の
有
利
な
資
産
に
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
調
整
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
支
出
の
増
加
と
な
り
、
金
融
資
産
・
実
物
資
産
に
対
す
る
需
要
増
加
を
も
た
ら
し
、
金
融
資
産
価
格
上
昇
、
実
物
資
産
価
格
上
昇
と
な
り
、
一
般
物
価
水
準
を
増
加
せ
し
め
る
。
か
く
て
、
価
格
上
昇
は
生
産
を
刺
激
し
、
生
産
資
源
・
生
産
要
素
需
要
を
増
加
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
価
格
上
昇
と
な
り
、
結
局
所
得
増
加
を
も
た
ら
す
。
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
の
主
張
で
は
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
価
格
水
準
の
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
意
味
で
直
接
的
で
あ
る
。
　
わ
が
国
の
金
融
政
策
の
運
営
目
標
を
論
ず
る
に
当
っ
て
や
や
迂
回
し
す
ぎ
た
よ
う
だ
が
、
本
筋
に
戻
ろ
う
。
わ
が
国
の
金
融
政
策
の
運
営
目
標
は
、
昭
和
四
〇
年
代
央
ま
で
は
、
金
利
を
中
心
と
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
『
日
銀
調
査
月
報
』
昭
和
四
一
年
一
月
「
わ
が
国
金
融
政
策
の
有
効
性
」
に
よ
れ
ば
、
第
二
図
の
よ
う
な
金
融
政
策
の
波
及
過
程
を
想
定
し
、
「
今
日
に
至
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ま
る
水
準
以
下
の
金
利
水
準
を
選
び
、
現
金
通
貨
の
超
過
需
要
を
も
た
ら
し
む
る
の
で
あ
る
。
こ
の
超
過
需
要
を
制
御
す
る
目
的
で
行
な
わ
れ
る
の
が
日
銀
の
信
用
割
当
（
と
く
に
都
市
銀
行
に
対
す
る
）
で
あ
る
が
、
こ
の
信
用
割
当
は
都
市
銀
行
の
日
銀
信
用
の
ア
ヴ
ェ
イ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
ー
と
コ
ス
ト
に
影
響
し
、
都
市
銀
行
の
貸
出
と
、
コ
ー
ル
・
マ
ネ
ー
の
取
入
れ
態
度
す
な
わ
ち
コ
ー
ル
・
レ
ー
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匈
に
影
響
す
る
。
か
く
て
、
日
銀
の
運
営
目
標
と
し
て
は
、
都
銀
貸
出
増
加
順
と
コ
ー
ル
・
レ
ー
ト
が
そ
の
対
象
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
る
ま
で
政
策
的
レ
バ
ー
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
短
期
金
融
市
場
金
利
の
変
動
で
　
　
帥
あ
っ
た
」
と
し
、
「
唯
一
の
短
期
金
融
市
場
で
あ
る
コ
ー
ル
市
場
の
金
利
に
対
す
る
影
響
（
公
定
歩
合
を
下
限
と
す
る
範
囲
）
を
通
じ
て
、
銀
行
行
動
に
働
き
か
け
て
い
る
面
が
　
　
如
大
き
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
金
融
政
策
は
低
金
利
政
策
な
ど
を
採
り
、
い
わ
ゆ
る
公
開
市
場
操
作
に
よ
る
市
場
取
引
に
よ
っ
て
現
金
通
貨
供
給
を
行
な
う
・
と
い
う
・
よ
り
も
、
信
用
割
当
に
よ
っ
て
か
な
り
の
通
貨
供
給
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
公
定
歩
合
で
日
銀
か
ら
現
金
供
給
を
受
け
た
い
者
に
は
区
別
な
く
供
給
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
か
ら
日
銀
が
供
給
先
と
量
を
選
択
し
て
供
給
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
窓
口
規
制
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
節
の
冒
頭
に
示
し
た
考
察
に
即
し
て
言
え
ば
、
現
金
に
対
す
る
需
要
関
数
か
ら
得
ら
れ
る
金
利
と
現
金
通
貨
供
給
量
の
組
合
せ
の
中
か
ら
最
適
な
組
合
せ
を
選
び
、
そ
の
下
で
運
営
目
標
を
選
ぶ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
現
金
需
要
関
数
に
あ
ら
わ
れ
な
い
組
合
せ
を
政
策
的
に
選
ん
で
、
お
そ
ら
く
は
現
金
需
要
関
数
で
決
－290－
都
銀
貸
出
増
加
頓
に
対
し
て
は
、
貸
出
査
定
、
貸
出
増
加
額
規
制
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
指
導
な
ど
の
形
で
窓
口
規
制
を
行
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
ー
ル
・
レ
ー
ト
の
動
き
が
運
営
目
標
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
昭
和
四
八
、
四
九
年
の
狂
乱
物
価
と
い
わ
れ
た
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
そ
れ
に
続
く
不
況
の
中
で
、
運
営
目
標
と
し
て
の
マ
ネ
ー
・
サ
プ
ラ
イ
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
世
界
的
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
欧
米
に
お
け
る
マ
ネ
ー
・
サ
プ
ラ
イ
重
視
の
傾
向
も
あ
る
が
、
従
来
は
マ
ネ
ー
・
サ
プ
ラ
イ
の
大
勢
が
銀
行
貸
出
増
加
額
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
お
り
、
都
銀
貸
出
増
加
額
と
コ
ー
ル
・
レ
ー
ト
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
四
六
年
の
大
量
の
短
資
流
入
、
四
七
年
以
降
の
大
量
の
公
債
発
行
な
ど
の
要
因
も
大
き
く
な
っ
た
。
と
く
に
過
剰
流
動
性
問
題
が
大
き
な
反
省
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
マ
ネ
ー
・
サ
プ
ラ
イ
が
分
析
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
『
日
銀
調
査
月
報
』
で
い
う
と
昭
和
四
八
年
二
月
号
「
日
本
に
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫
け
る
マ
ネ
ー
・
サ
プ
ラ
イ
の
増
加
に
つ
い
て
」
以
降
で
あ
る
。
　
何
故
マ
ネ
ー
・
サ
プ
ラ
イ
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
の
最
大
の
理
由
は
、
『
日
銀
調
査
月
報
』
昭
和
五
〇
年
七
月
の
「
日
本
に
お
け
る
マ
ネ
ー
・
サ
プ
ラ
イ
の
重
要
性
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
「
日
本
で
は
、
マ
ネ
ー
・
サ
プ
ラ
イ
と
経
済
活
動
と
の
間
に
、
統
計
上
か
な
り
の
相
関
関
係
が
認
め
ら
れ
、
と
く
に
咄
残
高
が
変
動
す
る
と
、
数
四
半
期
後
の
物
価
も
同
じ
方
向
へ
変
動
す
る
と
い
う
共
変
的
な
関
係
は
、
三
〇
年
代
～
四
〇
年
代
を
通
じ
て
観
察
さ
れ
る
」
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
と
く
に
、
仙
（
現
金
通
貨
と
預
金
通
貨
の
合
計
で
あ
る
仙
に
定
期
性
預
金
を
加
え
た
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
る
）
と
い
う
マ
ネ
ー
・
サ
プ
ラ
イ
概
念
が
、
金
融
政
策
上
最
大
目
標
で
あ
る
物
価
と
安
定
的
な
関
係
を
も
つ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
前
節
に
お
い
て
、
戦
後
の
金
融
政
策
の
推
移
を
み
た
が
、
引
締
政
策
の
目
標
と
し
て
は
国
際
収
支
を
重
点
に
し
た
こ
と
が
多
く
、
物
価
安
定
を
意
図
し
た
の
は
、
三
〇
年
代
に
一
度
例
外
的
に
予
防
的
に
引
締
措
置
が
と
ら
れ
た
こ
と
を
除
け
ば
、
経
済
成
長
パ
タ
ー
ン
が
変
化
し
た
四
〇
年
代
そ
れ
も
そ
の
中
葉
以
降
の
こ
－291－
と
で
あ
り
、
と
く
に
円
フ
ロ
ー
ト
以
後
国
際
収
支
の
均
衡
と
い
う
政
策
目
標
か
ら
金
融
政
策
が
相
対
的
に
解
放
さ
れ
、
物
価
安
定
が
金
融
政
策
の
重
点
目
標
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
支
障
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
マ
ネ
ー
・
サ
プ
ラ
イ
は
第
一
図
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
非
銀
行
民
間
部
門
の
金
融
変
数
で
あ
り
、
運
営
目
標
と
い
っ
て
も
操
作
目
標
よ
り
も
達
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
直
接
的
に
制
御
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
第
三
図
を
参
照
し
よ
う
。
第
一
図
を
日
本
の
現
実
に
即
し
て
描
き
換
え
た
も
の
だ
が
、
従
来
は
仙
（
非
銀
行
民
間
部
門
の
流
動
性
）
は
小
さ
く
、
都
銀
貸
出
と
コ
ー
ル
・
レ
ー
ト
を
制
御
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
が
、
非
銀
行
民
間
部
門
の
手
許
流
動
性
が
豊
か
に
な
り
、
銀
行
組
織
の
貸
出
以
外
に
仙
の
増
加
要
因
が
ふ
え
て
き
た
と
い
え
る
の
で
、
仙
重
視
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
図
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
仙
は
政
策
目
標
に
直
接
影
響
す
る
変
数
で
あ
る
が
、
政
策
手
段
に
よ
り
直
接
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
物
価
重
視
と
い
っ
て
も
、
物
価
は
経
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
で
内
生
的
に
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
仙
も
同
様
に
内
生
変
数
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
百
し
て
お
け
ば
、
咄
（
そ
し
て
隅
）
は
観
測
可
能
な
貨
幣
量
で
あ
り
、
貨
幣
の
供
給
量
と
い
う
概
念
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
実
現
さ
れ
た
値
と
し
て
の
貨
幣
数
量
を
運
営
目
標
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
貨
幣
の
供
給
量
を
操
作
す
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
が
可
能
－292－
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
し
た
が
っ
て
、
咄
を
い
か
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
か
と
い
う
方
策
か
重
奏
で
あ
り
、
そ
こ
に
有
効
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
政
策
効
果
は
弱
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
で
、
長
渾
〔
ｎ
〕
の
「
日
本
銀
行
の
金
融
政
策
は
、
利
子
率
等
の
操
作
に
よ
っ
て
貨
幣
に
対
す
る
需
要
の
側
の
要
因
に
働
き
か
け
、
し
か
も
貨
幣
数
量
咄
を
規
準
と
し
て
そ
れ
を
実
行
す
る
と
い
う
・
困
難
な
裁
量
的
貨
幣
政
策
を
続
け
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
・
Ｉ
ゅ
卿
脅
Ｉ
そ
れ
は
貸
出
お
よ
び
預
金
利
子
率
の
最
高
限
度
を
公
定
歩
合
の
上
下
適
当
な
高
さ
に
法
定
し
、
こ
の
二
つ
の
法
定
最
高
限
度
を
公
定
歩
合
と
連
動
し
て
変
動
さ
せ
る
よ
う
に
定
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
主
張
は
首
肯
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
四
　
窓
口
規
制
の
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
―
費
用
便
益
分
析
の
適
用
Ｉ
Ｉ
’
　
前
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
金
融
政
策
の
出
発
点
に
お
い
て
は
、
日
銀
の
信
用
割
当
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
低
金
利
政
策
が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
役
割
が
金
融
政
策
上
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
日
銀
の
信
用
割
当
は
広
く
　
「
窓
口
規
制
」
（
日
銀
サ
イ
ド
か
ら
は
「
窓
口
指
導
」
と
い
う
）
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
中
味
は
鈴
木
〔
1
3
〕
に
よ
れ
ば
、
「
日
常
の
資
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如
繰
り
指
導
」
と
「
貸
出
規
制
」
に
区
別
で
き
る
が
、
金
融
政
策
上
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
の
は
「
貸
出
規
制
」
で
あ
る
。
「
日
常
の
資
金
繰
り
指
導
」
は
、
各
銀
行
の
毎
日
の
資
金
収
支
尻
を
把
握
し
て
、
そ
れ
に
対
し
ど
の
程
度
の
日
銀
貸
出
を
割
当
て
る
か
と
い
う
も
の
で
、
各
行
の
資
金
収
支
尻
が
手
形
交
換
尻
の
決
済
な
ど
日
々
の
資
金
繰
り
変
動
要
因
の
結
果
で
あ
り
、
い
わ
ば
銀
行
の
貸
出
行
動
と
預
金
吸
収
活
動
の
結
果
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
「
貸
出
規
制
」
は
「
貸
出
査
定
」
「
貸
出
増
加
額
規
制
」
「
ポ
ジ
シ
ョ
ン
指
導
」
な
ど
の
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
市
中
銀
行
の
将
来
の
貸
出
計
画
を
聴
取
し
、
そ
の
貸
出
増
加
額
を
査
定
－293－
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
銀
行
は
資
金
計
画
を
た
て
、
と
く
に
四
半
期
資
金
計
画
に
よ
っ
て
そ
の
貸
出
計
画
額
を
決
定
す
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
貸
出
計
画
額
は
そ
の
決
定
前
に
日
銀
の
承
認
を
受
け
て
お
り
、
逆
に
こ
の
承
認
を
通
じ
て
日
銀
は
貸
出
増
加
額
を
査
定
し
、
規
制
し
て
い
る
。
こ
れ
は
道
徳
的
説
得
と
し
て
行
な
わ
れ
る
わ
け
で
、
日
銀
の
要
請
す
る
貸
出
水
準
が
そ
の
銀
行
に
と
っ
て
利
潤
極
大
を
導
く
か
ど
う
か
は
判
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
政
策
的
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
銀
行
が
こ
の
説
得
に
従
う
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
し
、
銀
行
側
に
守
る
意
志
が
な
い
限
り
有
効
で
は
な
い
。
し
か
し
、
各
行
と
も
こ
れ
に
従
う
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
査
定
を
守
ら
な
い
と
日
銀
に
よ
る
日
銀
貸
出
の
回
収
、
貸
出
期
間
の
短
縮
化
な
ど
の
不
利
益
を
こ
う
む
り
、
極
大
利
潤
を
減
ず
る
こ
と
に
な
り
、
と
く
に
都
市
銀
行
間
で
は
競
争
意
識
が
強
く
、
横
並
び
意
識
が
強
い
の
で
、
日
銀
の
承
認
し
た
貸
出
計
画
額
を
守
る
か
ぎ
り
他
行
並
み
の
収
益
が
得
ら
れ
、
ま
た
資
金
不
足
に
際
し
て
日
銀
か
ら
借
り
入
れ
ら
れ
る
の
で
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
都
銀
間
で
は
同
規
模
の
銀
行
同
士
追
い
抜
こ
う
・
と
し
て
争
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
同
規
模
の
他
行
に
負
け
ら
れ
な
い
と
い
う
意
識
、
あ
る
い
は
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥
規
模
の
他
行
な
ら
が
ま
ん
す
る
と
い
う
横
並
び
意
識
が
作
用
す
る
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
、
日
銀
は
貸
出
増
加
額
規
制
を
い
か
な
る
ル
ー
ル
に
よ
り
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
銀
は
貸
出
増
加
額
の
総
枠
と
各
行
ご
と
の
枠
を
決
定
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
総
枠
を
各
行
に
割
振
る
と
き
の
基
準
は
、
各
行
の
貸
出
残
高
が
都
市
銀
行
総
貸
出
残
高
に
占
め
る
シ
ェ
ア
に
各
行
の
資
金
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
良
否
を
加
味
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
枠
に
つ
い
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斡
そ
の
決
定
に
当
っ
て
合
理
的
基
準
が
な
い
、
と
い
う
欠
点
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
窓
口
規
制
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
銀
行
間
の
シ
ェ
ア
が
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
り
、
競
争
に
対
し
悪
影
響
を
及
ぼ
す
。
　
合
理
的
基
準
を
も
た
な
い
政
策
手
段
が
わ
が
国
で
有
効
で
あ
る
と
は
奇
異
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
一
つ
の
解
決
策
を
与
え
た
－294－
い
。
す
な
わ
ち
、
政
策
の
社
会
的
な
利
害
得
失
を
評
価
す
る
手
法
と
し
て
費
用
便
益
　
析
が
あ
る
。
費
用
便
益
分
析
は
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
適
切
さ
・
望
ま
し
さ
を
政
策
的
観
点
か
ら
評
価
す
る
分
析
手
法
で
あ
る
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
は
公
共
投
資
が
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
公
共
投
資
の
配
分
基
準
と
し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
貸
出
増
額
規
制
の
制
約
を
う
・
け
る
各
銀
行
の
貸
出
計
画
は
ま
さ
に
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
、
日
銀
と
い
う
政
策
当
局
が
そ
れ
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
し
そ
の
社
会
的
利
害
得
失
を
評
価
し
て
い
る
の
だ
と
理
解
で
き
よ
う
。
本
論
で
は
、
具
体
的
な
評
価
の
方
法
等
に
つ
い
て
は
ふ
れ
る
余
裕
が
な
い
し
、
便
益
・
費
用
の
計
測
も
容
易
で
は
な
い
の
で
割
愛
す
る
が
、
貸
出
計
画
そ
れ
自
体
が
貨
幣
額
で
表
示
さ
れ
て
お
り
、
何
ら
か
の
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
あ
る
い
は
、
す
で
に
日
銀
は
暗
黙
に
こ
の
手
続
を
踏
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
（
追
記
）
　
参
考
文
献
〔
1
2
〕
の
利
用
に
つ
い
て
は
大
友
立
也
教
授
の
御
厚
誼
に
よ
る
。
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
四
節
の
ア
イ
デ
ア
に
つ
　
　
　
　
　
い
て
は
杉
山
武
彦
助
教
授
の
教
示
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
　
　
　
　
　
　
な
お
、
本
論
は
昭
和
五
〇
年
度
信
託
研
究
奨
励
金
受
贈
研
究
「
わ
が
国
の
金
融
組
織
の
機
構
と
機
能
―
長
期
金
融
機
構
を
中
心
に
　
　
　
　
　
ー
（
共
同
研
究
）
」
の
一
部
を
構
成
す
る
。
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